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KONCENTRACIJA I DEPOPULACIJA PROSTORNI 
POSTULATI VO POPULACIONATA POLITIKA NA  
REPUBLIKA MAKEDONIJA 
 
 
IZVOD 
Vo ovoj pregled }e se napravi obid da se pretstavi 
kratko profilot na demografskata koncentracija i 
depopulacija kako va`ni prostorni postulati na nivo na 
op{tini, regioni i na grad Skopje. Ovie demografski 
dispariteti pretstavuvaat biten faktor pri definiraweto 
na populacionata politika i ekonomskiot razvoj vo 
Republika Makedonija.  
Klu~ni zborovi: koncentracija, depopulacija, op{tina, 
region, prostorni postulati i populaciona politika, 
unitaren populaciski model.  
 
 
CONCENTRATION END DEPOPULACION SPATIALIS 
POSTULATES IN POPULATION POLITICS IN REPUBLIC 
MACEDONIA 
 
Abstract 
In this survey we will try, in shorthly to present profile at 
demographique concentration as importante spatials postulates at level 
the municipality, regions, ant the town Skopje. Thes demographisques 
disparitetes are relevant factor for define at population politics and  
economic development to Republic of Macedonia.  
Keys words: Concentrtion, depopulacion,  municipality, region, 
spatialis postulates, population politics and  unify population models.  
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enes, (2008g.) Republika Makedonija, kako i mnogu drugi 
evropski zemji, se soo~uva so mo`ebi eden od 
najkompliciranite demografski problemi, a toa e 
problemot za intenzivnoto stareewe na naselenieto. 
Drugi demografski problemi so koi se soo~uva se niskata 
stapka na fertilitet, raznite formi na migracii na 
naselenieto i sli~no. Osobeno slo`en problem pretstavuva 
procesot na nesrazmernata prostorna raspredelba na 
naselenieto, odnosno demografskite dispariteti na 
koncentracija i depopulacija, na lokalno, regionalno i 
nacionalno nivo.  
Vo Republika Makedonija problemot na demografskite 
dispariteti na koncentracija i depopulacija e pove}e 
deceniski i vekoven nusprodukt, motiviran od karakterot na 
politi~kite, stopanskite i socijalnite promeni, koi 
rezultiraa so prostorno nesoodvetna raspredelba na 
industrijata, urbanizacijata, soobra}ajnata distribucija itn.  
Vakvata disproporcija predizvika vo Republika 
Makedonija da egzistiraat dva zasebni demografski sveta, 
prvo: svet na dinamika, prenaselenost, prenatrupanost i 
koncentracija na mo} i vtor: svet, na prazen prostor, bez 
naselenie, neiskoristen i zaboraven. Tokmu vakvata sostojba 
dava prostor za opravdano deluvawe na prostornite postulati 
na prostornite nauki vrz ekonomski i geografski argumenti, 
za animirawe i re{avawe na problemot od oblasta na 
demografskata politika, regionalnoto planirawe i 
ekonomskiot razvoj. Ili figurativno ka`ano ,,Makedonija e 
demografski bockava, so zoni na dispariteti, i toa: zoni na 
demografski planini, vrvovi i kotlini i zoni na 
demografski pustini i vdlabnatini”. 
 
 
1. Demografski parametri vo zonite na koncentracija 
vo Republika Makedonija 
  
Vo ovoj del od trudot vo kratki crti }e se obideme za 
dademe prostorna dimenzioniranost na zonite na 
koncentracija na naselenie (,,demografski planini, vrvovi i 
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kotlini”), a pritoa mislime samo na osnovnite demografski 
parametri i na dve prostorni nivoa, na nivo na op{tina i na 
nivo na region.   
 Profilot na demografskata koncentracija na nivo na 
op{tini gi ima slednive karakteristiki. Od vkupno 74 
op{tini (vkupniot broj op{tini vo R. Makedonija iznesuva 
84, ne se zemeni desette op{tini na grad Skopje) 23 op{tini 
ili 31,1% imaat prose~na gustina na naselenost nad 
republi~kiot prosek (78,6 `/km², odnosno 82,1 `/km² - bez 
vodnite povr{ini). Od ovoj broj na op{tini 10 se ruralni 
ili 43,5%, i toa: Op{tina Ara~inovo (so koncentracija na 
naselenie so gustina na naselenost od 364,7 `/km²), Bogoviwe 
(206,4),  Tearce (164,8), Vrap~i{te (137,2), @elino (122,2), 
Lipkovo (100,7), Brvenica (97,5), Bosilovo (95,4), Oslomej 
(87,7) i vo Op{tina Plasnica (so 83,7 `/km²). Gledano po 
nacionalna zastapenost, vo re~isi site op{tini, apsolutna 
dominacija imaat Albancite (so isklu~ok na dve, i toa: na 
Op{tina Bosilovo kade dominiraat Makedoncite i Op{tina 
Plasnica kade dominiraat islamiziranite Makedonci koi vo 
poslednite popisi se deklariraat kako Turci).   
Vo navedenite op{tini najgolema koncentracija na 
naselenieto se zabele`uva vo ruralnite naselbi so nad 1000 
`iteli. Taka, vo Op{tinite: Ara~inovo (vakvite naselbi vo 
vkupniot broj u~estvuvaat so 75%),  vo Tearce (61%),  
Brvenica (60%),  vo Bogoviwe (57%) itn. Sli~na 
koncentracija na naselenie se zabele`uva i vo urbanite 
op{tini koi imaat pogolem broj ruralni naselbi so nad 1000 
`iteli. Taka, vo Op{tina Tetovo tie u~estvuvaat so 60%, vo 
Op{tina Gostivar so 46%, vo Op{tina Strumica 40%, vo 
Op{tina Struga so 31% itn.  
Spored Zakonot za teritorijalnata organizcija na 
lokalnata samouprava vo R. Makedonija od 16 avgust 2004 
godina so status na gradski naselbi se zdobija 34 naselbi ili 
zgolemuvawe za 5 naselbi vo sporedba so prethodnite popisi. 
Taka, od vkupniot broj na 34 gradski ili urbani op{tini 
(zaedno so grad Skopje), 13 gradski op{tini ili 38,2% imaat 
koncentracija na naselenie so gustina na naselenost nad 
republi~kiot prosek. Stanuva zbor za urbanite op{tini: 
Skopje so koncentracija na naselenie ~ija gustina na 
naselenost iznesuva 807,4 `/km², potoa sledat, Op{tina 
Ki~evo (612,5), Op{tina Tetovo (327,0), Op{tina Kumanovo 
(200,6), Op{tina Gostivar (198,3), Op{tina Strumica (161,6), 
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Op{tina Ohrid (147,4), Op{tina Struga (135,3), Op{tina 
Debar (134,7), Op{tina Veles (131,0), Op{tina Bitola (123,7), 
Op{tina Ko~ani (105,4) i Op{tina [tip so koncentracija na 
naselenie ~ija gustina na naselenost iznesuva 86,8 `/km². 
(Vidi: Tabela 1)   
Vtorata kratka analiza za koncentracija na 
naselenieto vo prostorot na R. Makedonija ja pravime na 
vtoroto nivo, odnosno na nivo na regioni (koi se voved vo 
dvostepena teritorijalna organizacija na dr`avata). Imeno, 
spored Zakonot za ramnomeren regionalen razvoj (15 maj 2007 
god.), vo Republika Makedonija se dimenzionirani 8 planski 
regioni i toa: Pelagoniski, Vardarski, Severoisto~en, 
Jugozapaden, Skopski, Jugoisto~en, Polo{ki i Isto~en 
planski region. (Vidi: Tabela 2). Vakvata podelba na 
prostorot na R.Makedonija e prilog pove}e kon prostornite 
postulati za zabrzan ekonomski razvoj i implementacija na 
strategii za populacionata politika, od region na op{tina i 
obratno. 
Regioni so zgolemena koncentracija na naselenost 
(,,demografski planini”) so gustina od nad republi~kiot se 
Skopskiot so 309,9 `/km² i Polo{kiot so 130 `/km², a 
pribli`no do prosekot e Severoisto~niot Region so 74 
`/km², dodeka pak site ostanati pet regioni se daleku pod 
republi~kiot prosek na gustina na naselenost. Navedenite 
tri regioni, za periodot 1994-2002 godina se so visoki stapki 
na porast od 1,02 za Polo{kiot, od 0,73 za Skopskiot Region i 
0,66 za Severoisti~kiot Region. Visoki soodnosi 
zabele`uvame i kaj stapkite na priroden prirast od 10,2 
promili za Polo{kiot i 6,1 promil za Skopskiot Region. 
Istite regioni, sporedeno spored stadium na starost se vo 
faza na demografska zrelost {to e nad ostanatite drugi 
regioni koi se na pragot na demografska starost ili vo 
demografska starost. (Vidi: Tabela 2).  
Od tabelata 3, vo vrska so koncentracija na 
naselenieto vo ramkite na regioni, a sporedeno spored 
goleminata na naselbi, odnosno spored naselbite so nad 1000 
`iteli (,,demografski bocki”), bi go iznele slednoto. Region 
so najgolema koncentracija na naselenie vo t.n golemi 
naselbi povtorno se pojavuva Polo{kiot so 72 takvi naselbi 
(so u~estvo od 39% vo vkupniot broj naselbi na regionot, i so 
269.955 `iteli ili u~estvo od 88,7% od vkupnoto naselenie vo 
regionot) i Skopskiot Region so 57 naselbi so nad 1000 
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`iteli (so u~estvo od 34% vo vkupniot broj naselbi, i so 
557.383 `iteli ili u~estvo od 96% od vkupnoto naselenie vo 
regionot). Vo ovie dva regioni se sre}avaat pove}e naselbi so 
golemina od nad 5000 do nad 9000 `iteli, takvi se: Radi{ani 
so 9123 `iteli, selo Dra~evo so 8641, Skopsko-Novo Selo 
8349, Mala Re~ica 8353, Ara~inovo 7315, Volkovo 6750, 
Bogoviwe 6328, ^egrane 6748, Studeni~ani 5786, Batinci 
5364,  Sopi{te 5325, ^elopek 5287, Saraj 5232, Dobri Dol so 
5223 `iteli i drugi.  
Zoni na najgolema koncentaracija na naselenie 
(,,demografski planini,  kotlini i bocki”) vo Polo{kiot 
Region se zabele`uvaat na zapadniot, severozapadniot i 
ju`niot rab na kotlinata Polog, i toa vo podno`jeto na [ar 
Planina, a delumno na isto~niot rab na kotlinata. 
Zna~itelna koncentracija ima vo site prigradski naselbi na 
Tetovo i Gostivar, i vo golemite ruralni naselbi. Dodeka 
pak, Skopskiot Region pretstavuva kompaktna zona na 
koncentracija na naselenieto vo site pravci na kotlinata.  
Zna~itelno pomala koncentracija na naselenie se 
zabele`uva i vo zoni na ostanatite regioni. Severoisto~niot 
region vidliva zona na koncentracija na naselenie ima vo 
prostorot na podno`jeto na Skopska Crna Gora-Lipkovska i 
Kumanovska op{tina; vo Jugozapadniot region, zona na 
koncentracija na naselenie se sre}ava vo  zapadnoto podgorje 
na planinata Jablanica, kako i vo dnoto na Stru{kata 
kotlina kade re~isi site naselbi spa|aat vo grupata na 
golemi i se dosta blisku edna do druga. Posebno bliska 
koncentracija na naselenie kon grad Struga doa|a od 
prigradskata naselba Misle{evo. Vo Ki~evskata kotlina, 
karakteristi~na zona na koncentracija na naselenie ima vo 
dnoto na kotlinata i nejziniot zapaden del-sprema selo Zajas, 
kako i sprema Op{tina Plasnica. Dodeka pak, vo Ohridskata 
kotlina zonata na koncentracija na naselenie e sprema 
prigradskite naselbi Velgo{ti i Leskoec. Drugi zoni na 
koncentracija na naselenie ima vo Jugoisto~niot region, i 
toa vo Strumi~kata kotlina, osobeno vo naselbite od dnoto 
na kotlinata. Ostanatie regioni: Pelagoniski, Vardarski i 
Isto~en region se karakteriziraat so zoni na koncentracija 
na naselenie vo gradskite naselbi i nivnata neposredna 
prigradska zona, i preku osameni poedine~ni golemi naselbi 
(,,pomali demografski bocki”) vo samata kotlina, i koi imaat 
od 1000 do 3000 `iteli (pr.: Mogila, Novaci, Dabiwe, 
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Gradsko, Rosoman, Debre{te, La`ani, @ito{e, 
Krivoga{tani, Kukli{, Vata{a, Negorci, Stojakovo, 
Ilovica, Sekirnik, Josifovo, Pirava i dr.).    
Za da ja sogledame koncentracijata na naselenieto na 
pogolem prostor, (,,demografski planinski venec”) vo kratki 
crti }e gi analizirame zaedno, Skopskiot, Polo{kiot i 
Severoisto~niot region. Od analizata proizleguva deka na 
prostor od 6527 km² ili 25% od teritorijata na dr`avata e 
skoncentrirano nad eden milion `iteli (1.055.056 `iteli) 
ili 52% od vkupnoto naselenie na RM, so prose~na gustina na 
naselenost od 161 `/km². Ovie pokazateli govorat deka ovoj 
prostor pretstavuva zona so najgolema koncentracija na 
naselenie vo Republika Makedonija (ili na edna ~etvrtina 
teritorija `ivee pove}e od polovina od naselenieto), koe za 
na{i uslovi pretstavuva megazona na koncentracija. Isto 
taka, vo ovaa virtuelno integrirana zona se skoncentrirani 
523 naselbi (so u~estvo vo vkupniot broj naselbi od 29%), 32 
op{tini (38%), 6 grada (18%), 155 golemi naselbi (54%),  111 
sredni naselbi (29%),  237 mali naselbi (25%) i samo 20 
raseleni naselbi (13%) itn. Zbirno ka`ano, ovaa golema zona 
stanuva ekonomski i populaciski atraktivna ne samo za 
Makedonija, tuku i za sosednite dr`avi: R. Kosovo, R. Srbija, 
R. Albanija i R. Bugarija, bidej}i vo nea e skoncentrirano 
pribli`no 80% od industriskite objekti na Republika 
Makedonija. Ako analizata ja napravime samo za virtuelno 
integriranite Skopski i Polo{ki region, koncentracijata 
na naselenieto iznesuva 882.269 `iteli ili u~estvuva vo 
vkupnoto so 43,5%, povr{inata na ovoj prostoi zafa}a 4191,6 
km² (16,3%) so гustina na naselenost od 210 `iteli na km², 
brojot na golemi naselbi iznesuva 129 ili u~estvo od 45% vo 
vkupniot broj naselbi od ovoj vid itn.   
Drugite virtuelno integrirani zoni imaat sprotivni 
karakteristiki od prethodnata. Imeno, integrirani 
Pelagoniskiot i Jugozapadniot region zafa}aat povr{ina od 
7977 km² (31%) so 459.682 `iteli (23%), so prose~na gustina na 
naselenost od 57 `/km², raspolagaat so 630 naselbi (36%), 22 
op{tini (26%), 10 grada (29%), 57 golemi naselbi (21%), 118 
sredni naselbi (31%), 410 mali naselbi (43%), 45 raseleni 
naselbi (29%) itn. 
 Dodeka pak, integrirani Vardarskiot, Jugoisto~niot i 
Isto~niot region zafa}aat povr{ina od 10.141 km² (39% od 
teritorijata na RM), so 507.809 `iteli (25%), so prose~na 
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gustina na naselenost od 50 `/km², raspolaga so 621 naselbi 
(35%); 30 op{tini (36%), 18 gradovi (53%), 73 golemi naselbi 
(25%),  153 sredni (40%), 306 mali naselbi (32%), 89 raseleni 
naselbi (58%) itn. 
Interesna bi bila sporedbata na koncentracija na 
naselenieto spored nacionalna pripadnost. (Vidi: Tabela 4.) 
Imeno, zaedno vo Skopskiot, Polo{kiot i 
Severoisto~niot region `iveat 410.223 Albanci ili 80,6% 
od vkupnata populacija na ovaa nacionalnost, koja vo 
vkupnoto naselenie na ovie regioni u~estvuva so 38,9%. 
Dodeka pak, Makedoncite se zastapeni so 525.600 lica ili 
40,5% od vkupnata populacija na Makedonskiot narod i so 
vkupno u~estvo vo ovoj virtuelen region od 49,8%. Ostanatata 
brojka od 11,3% e rasporedena e pome|u Turcite (29610 lica), 
Romite (28942 lica), Srbite (19129 lica) i dr. Razlikata 
pome|u Makedoncite i Albancite vo ovoj virtuelen region 
iznesuva 115.377 lica, a soodnosot pome|u ovie dve zaednici e 
1,3 : 1 vo korist na Makedoncite.   
Sporedbata na koncentracijata na naselenieto spored 
nacionalna pripadnost vo integriraniot Pelagoniski i 
Jugozapaden region izgleda vaka: Makedoncite se zastapeni so 
311.858 lica ili 24,0% od vkupnata populacija na 
Makedonskiot narod, i so vkupno u~estvo vo virtuelniot 
region od 67,8%, dodeka pak, Albancite zastapemni se so 
93.585 lica ili 18,4% od vkupnata populacija na ovaa etni~ka 
zaednca, i so vkupno u~estvo vo ovoj virtuelen region od 
20,3%. Ostanatite etni~ki zaednici Turci, Vlasi, Srbi i 
drugi se zastapeni so vkupno u~estvo od 11,9%, od celokupnoto 
naselenie vo ovoj region. 
Vo tretiot zaedni~ki integriran region sostaven od 
Vararskiot, Jugoisto~niot i Isto~niot region, Makedoncite 
se zastapeni so 460.523 lica ili 35,5% od vkupnata populacija 
na makedonskiot narod, so vkupno u~estvo vo virtuelnit 
region od 90,7%. Vo ovoj region Albancite se zastapeni kako 
~etvrta populacija po golemina so 5275 lica ili u~estvo od 
samo 1,0%, pred niv se Trucite so 19087 lica ili 3,8% i 
Romite so 13799 lica ili 2,7%.         
Dokolku se napravi analiza za gustinata na naselenost 
na desette skopski op{tini, vidlivi se slednive 
karakteristiki. Najgolema koncentracija na naselenost so 
gustina od pove}e iljadi `iteli na km² imaat pet op{tini na 
grad Skopje, a ostanatite pet se so gustina na naselenost od 
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160 do nad 700 `/km². Generalno zemeno, za na{i uslovi, 
gradot Skopje, ima visok stepen na koncentarcija na 
naselenie so gustina na naselenost od 807,4 `/km². Ako se 
napravi sporedba pome|u koncentracijata na naselenieto na 
grad Skopje so ostanatite gradski op{tini koi imaat nad 
95.000 `iteli, i koi imaat pribli`na povr{ina kolku i 
Skopje, se zabele`uva deka gradot Skopje e pogusto naselen od 
Bitola za 6 pati, a od Kumanovo za 4 pati. Sporedbata so 
ostanatite urbani op{tini e zna~itelno pogolema od 10, 20, 
40 i pove}e pati (pr.: sporedeno so Op{tina Makedonski 
Brod, koncentracijata na naselenost na Skopje e pogolema za 
97 pati), a so malite ruralni op{tini (se misli spored broj 
na `iteli) sporedbata dostignuva i do 170 pati (pr.: gustinata 
na naselenost na Skopje sporedeno so Op{tina Novaci e 
pogolema za 172 pati). (Vidi: Tabela 1).  
Sli~na koncentracija na naselenie vo t.n. golemi 
ruralni naselbi se zabele`uva i vo urbanite op{tini na grad 
Skopje, ~ij zbir na ovoj vid naselbi vo vkupniot broj naselbi 
ima u~estvo od 63,8%. Dodeka pak, ovoj vid naselbi vo  
Op{tina Gazi Baba u~estvuvaat so 76,9%, vo Op{tina Saraj 
so 59% itn.  
Ako kon seto ova se dodade i faktot deka vo Skopje e 
skoncentrirana bezmalku 100 % od dr`avnata politi~ka 
vlast, potoa nad 80% od stopanskata aktivnost i sl., 
sporedbata za negovata megakoncentracija na mo}, vo sporedba 
so ostanatite op{tini, se zgolemuva i do ~etiricifrena 
razlika.  
Dokolku dr`avata planira decentralizacija na 
prostorot vo R.Makedonija, toga{ }e mora da se imaat 
predvid i prostornite postulati na populacionata 
politika. Imeno, }e mora racionalno, planski i vremenski 
da se dimenzionira soodvetna strategija za demografski, 
odnosno populaciski razvoj na dr`avata vrz prostorni i 
ekonomski postulati. Pri implementacija na soodvetna 
Prostorna populaciona stretegija primaren prioritet treba 
da bide po~ituvaweto na interesite na op{tinite i 
regionite i, se razbira, na dr`avata vo celina.  
Rezimirano kako zoni na koncentracija na naselenie 
bi gi oddelile: urbanite naselbi, prigradskite naselbi na 
pogolemite gradovi, golemite ruralni naselbi so po nekolku 
iljadi `iteli, niskite ramni~arski predeli na kotlinite, 
re~nite dolini na nekolku reki, i nekolku ridsko-planinski 
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podgorja kade se sre}avaat golemi ruralni naselbi so po 
nekolku iljadi `iteli.     
 
 
ZONI NA KONCENTRACIJA 
1. Urbani naselbi 
(zona na demografski 
vrvovi) 
Skopje, Bitola, Kumanovo, Tetovo, Prilep, 
Ohrid, Struga, [tip, Strumica, Ko~ani, 
Ki~evo i dr. 
2. Prigradski naselbi 
(zona na demografski 
bocki) 
na gradovite: Skopje, Tetovo, Kumanovo, 
Struga, Ki~evo, Bitola, Ohrid, Strumica, 
Ko~ani i dr.  
3. Golemi ruralni naselbi 
(zona na demografski 
bocki) 
vo Skopskata kotlina, Polo{kata, 
Kumano-vskata, Stru{kata, Ki~evskata, 
Tikve{kata,Strumi~kata,Pelagoniskata, 
Gevgelisko-valandovskata i dr. 
4. Ramni~arski predeli 
(zona na demografski 
kotlini) 
Skopska kotlina, Polo{ka, Kumanovska,  
Stru{ka, Ki~evska, Strumi~ka i dr. 
5. Re~ni dolini 
(zona na demografski 
предел) 
Vardar, Treska, Crni Drim i Strumica 
6. Ridsko-planinsko 
podgorje 
(zona na demografski 
planini) 
na [ar Planina, Jablanica, Skopska Crna 
Gora, De{at, @eden, Suva Planina i Kitka 
 
 
2. Demografski parametri na zoni na depopulacija vo  
      Republika Makedonija 
 
Vo ovoj del od trudot vo kratki crti }e se napravi obid 
da se dade prostorna dimenzioniranost na zonite na 
depopulacija na naselenieto (,,demografski pustini i 
vdlabnatini” – prazni prostori, raseleni i mali naselbi), a 
pritoa mislime samo na osnovnite demografski parametri и 
na dve prostorni nivoa, na nivo na op{tina, i na nivo na 
region.   
 Profilot na demografskata depopulacija na nivo na 
op{tini gi ima slednive karakteristiki. Od vkupno 74 
op{tini, (vkupniot broj op{tini vo R. Makedonija iznesuva 
84, ne se zemeni predvid desette op{tini na grad Skopje) 51 
op{tini ili 68,9% imaat prose~na gustina na naselenost пod 
republi~kiot prosek.  
Od ovoj broj na op{tini najmala gustina na naselenost, 
odnosno op{tini zafateni so proces na aktivna depopulacija 
(se misli na gustina na naselenost, za na{i uslovi, od pod 20 
`/km²) se vkupno 21 op{tina ili 28,4% od vkupniot broj 
Н и к о л а  В .  Д и м и т р о в  –  К о нц е нт р а ц и ј а  и  д е п о п у л а ц и ј а  п р о с т о р ни  . . .  
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op{tin (bez op{tinite na grad Skopje). Taka, so gustina na 
naselenost od  pod 10 `iteli na km/² se 4 op{tini, i toa: 
Novaci (so 4,7 `/km²), Makedonski Brod (8,3), Drugovo (8,8) i 
Op{tina ^a{ka (so 9,2 `/km²); dodeka pak, op{tini so 
gustina na naselenost od 10 do 20 `iteli na km/2, se 11 
op{tini, i toa: Vrane{tica (10,8), Staro Nagori~ane (11,0), 
Gradsko (12,8), Mavrovo-Rostu{e (13,2), Debarca (13,3), Demir 
Kapija (15,1), Kon~e (15,2), Lozovo (16,3), Karbinci (16,8), 
Rankovce (17,4) i Demir Hisar (19,3). (Vidi: Tabela 1.) 
Generalno zaemeno: pogolemiot del od op{tinite vo R. 
Makedonija imaat pomala gustina na naselenost od 
republi~kiot prosek. Zna~i, R. Makedonija e retko naselena 
zemja so prostori na retka naselenost i prostori so 
активен proces na depopulacija, navlezeni do dlaboka i 
najdlaboka demografska starost.
3
  
Najdobar pokazatel za prisustvoto na aktiven proces 
na depopulacija, (pokraj negativniot priroden prirast) e i 
stepenot na demografskata starost. Taka, vo R. Makedonija 
ima 4 op{tini koi se navlezeni vo najdlaboka demografska 
starost, a toa se: Novaci, Staro Nagori~ane, Vrane{tica i 
Debarca, a op{tini vo dlaboka demografska starost se 2, i 
toa: Demir Hisar  i Drugovo.  
Pokazatel {to poka`uva deka procesot na stareewe vo 
R. Makedonija navleguva vo intenzitet, e i brojot od 10 
op{tini koi se navlezeni vo demografska starost (vo 
pregledot se staveni i op{tinite na grad Skopje) stanuva 
zbor za op{tinite: Krivoga{tani, Makedonski Brod, Mogila, 
Resen, Rankovce, Karbinci, Peh~evo, ^e{inovo-Oble{evo, 
Karpo{ i Centar. Deka procesot se odviva so zabrazan 
intenzitet poka`uvaat pokazatelite za u{te 26 op{tini koi 
se vo aktivna faza na pragot na demografska starost. (Vidi: 
Tabela 5.) 
                                                 
3 Koeficinetite na starosnata sprotivnost na mladoto so staroto 
naselenie na nivo na op{tini, regioni i vo celina vo zemjata poka`uvaat 
pogolemi oscilacii od koi mo`e da se  izvle~e sedum tipovi na stadiumi 
na demografska starost.  I toa: rana demografska starost (do 5% staro 
naselenie so nad 65 godini), demografska mladost (od 5-7% staro 
naselenie), demografska zrelost (7-11%), prag na demografska starost (11-
15%), demografska starost (15-20%), dlaboka demografska starost (20-25%) 
i najdlaboka demografska starost (nad 25% staro naselenie so nad 65 
godini).  
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Vsu{nost, zemeno vo celina Republika Makedonija se 
nao|a vo pragot na demografska starost, podatoci od popisot 
od 2002 godina. Me|utoa, denes,  spored Zavodot za statistika, 
RM ve}e nekolku godini e navlezena vo demografska 
starost.  
Najgolema koncentracija na op{tini, raseleni i mali 
naselbi, a ottuka i na zoni na depopulacija (,,demografska 
pustina so vdlavnatini”) ima Pelagoniskiot region, kade 
od vkupno 9 op{tinin, 5 se navlezeni vo demografska starost, 
dlaboka i najdlaboka demografska starost. Potoa sledat, 
Jugozapadniot, Isto~niot, Severoisto~niot i Skopskiot 
region (Vidi: Tabela 5.)  
Vo kontekst na pogore iznesenoto za aktivniot proces 
na depopulacija odi i brojot na raseleni i mali sela vo 
navedenite op{tini i regioni. Taka, vo Op{tina Novaci 
malite naselbi vo vkupniot broj u~estvuvaat so 75,6%  a 
zaedno so raselenite, depopulacijata u~estvuva so 95,1%, vo 
Staro Nagori~ane so 94,9%,  vo Drugovo so 92,8%, vo 
Vrane{tica so 86,6%, Demir Hisar so 75,6%,  vo Debarca so 
70% itn. (,,demokrafski pustini so prisustvo na zgolemen 
broj demografski vdlabnatni”)  
Imeno, brojot na mali naselbi na nivo na dr`ava 
iznesuva 953 so u~estvo vo vkupniot broj naselbi od 53,7%, a 
zaedno so raselenite (154) u~estvoto vo vkupniot broj se 
zgolemuva na 62,4% (1107 naselbi). Za ilustracija malite 
naselbi vo Severoisto~niot region u~estvuvaat so 138 ili 
71,9% (vkupno 192 naselbi), vo Pelagoniskiot region vo 
vkupniot broj (344 naselbi) malite naselbi u~estvuvat duri 
so 237 ili 68,9%, vo Jugozapadniot so 60,5%, vo Isto~niot so 
60,3%, Vardarskiot so 57,3% itn.  
Region so najgolema depopulacija na naselenie e 
Pelagoniskiot region vo koj se skoncentrirani 237 mali 
naselbi (vo koi preovladuva staro naselenie, naselbi vo koi 
re~isi i da nema natalitet, odnosno egzistira samo 
mortalitetot), i 28 raseleni naselbi, so konstatacija deka vo 
vkupno 265 naselbi se zafateni so intenzivna depopulacija 
(ili vo 77% od vkupniot broj naselbi vo regionot se odviva 
intenzivna depopulacija). Naselbi so zafatena depopulacija 
vo Vardarskiot region se 132 ili 77,2% od vkupniot nivni 
broj, vo Severoisto~niot region se 141 naselba ili 72,9%, vo 
Isto~niot region se 177 naselbi ili 67,6% i vo Jugozapadniot 
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region so proces na depopulacija se zafateni 190 naselbi ili 
66,4% od vkupniot broj naselbi.  
Nezna~itelna depopulacija se odviva vo Jugoisto~niot 
region i toa vo 86 naselbi ili vo 45,7% od naselbite, vo 
Polo{kiot vo 67 naselbi ili vo 36,4%, i vo Skopskiot region 
vo 49 naselbi ili 33,3% od naselbite se sre}ava proces na 
depopulacija.  
Uslovno zemeno vo celina vo Republika Makedonija so 
depopulacija se zafateni 1107 naselbi (raseleni i mali sela - 
od 1 do 300 `iteli) {to pretstavuva u~estvo vo vkupniot broj 
naselbi do 62,4%. Toa zna~i deka vo najgolem del od 
teritorijata na R. Makedonija se odviva proces na 
depopulacija, ili zonite na depopulacija se daleku pogolemi 
od zonite na koncentracija na naselenie. Ka`ano 
sublimirano: na teritorijata na Republika Makedonija 
pove}e se odviva depopulacija otkolku koncentracija na 
naselenie (,,prostorna dominacija na demografski pustini 
so vdlabnatini, za smetka na demografski planini i 
bocki”). Kako karakteristi~ni zoni na aktivna depopulacija 
se pove}e ridsko-planinskite podra~ja i nekolku delovi na 
ramni~arski podra~ja.  
 
  ZONI NA DEPOPULACIJA 
Ridsko-planinski 
podra~ja 
(zona na demografski 
pustini i vdlabnatini)  
Mariovo, Debarca, Demir Hisar, 
Male{evija, Pijanec, Radovi{ko, 
Kozja~ija, Krivopalane~ko, podgorjeto na 
Babuna, Bu{eva Planina, Sele~ka Planina, 
Pla~kovica, Mangovica, niskite planini 
vo Povardarie, kako i mikrooblastite: 
Caparsko Pole, Kopa~ka, Pore~e, Malesija, 
Sredorek, Slavi{te, Bo{ava, Slandol i dr. 
Ramni~arski podra~ja 
(zona na demografski 
pustini) 
delovi od Pelagonija, Tikve{, [tipska 
Kotlina, Ov~e Pole i dr. 
 
ZAKLU^OK 
 
Spored pogore iznesenoto mo`e da se zaklu~i deka vo prostorot na 
Republika Makedonija prisutni se dava sprotivni demografski 
dispariteti, i toa edniot pretstaven preku zoni na demografska 
koncentracija na ,,demografski planini, vrvovi i kotlini” i toa kako na 
nivo na op{tini, taka i na nivo na regioni-Skopskiot, Polo{kiot i 
Severoisto~niot region, a pomalku vo op{tini na ostanatite regioni. I 
zoni na demografska depopulacija pretstavena preku ,,demografski 
pustini i vdlabnatini” vo pove}eto op{tini na Pelagoniskiot i  
Vardarskiot region, a so pomal intenzitet vo op{tinite na 
Н и к о л а  В .  Д и м и т р о в  –  К о нц е нт р а ц и ј а  и  д е п о п у л а ц и ј а  п р о с т о р ни  . . .  
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Severoisto~niot, Isto~niot i Jugozapadniot, do nezna~itelen intenzitet 
vo Skopskiot, Polo{kiot i Jugoisto~niot region.  
Za slikata da bide kompletna razlikata vo gustinata pome|u grad 
Skopje i Op{tina Novaci iznesuva 172 pati, pome|u Ara~inovo i Novaci 
78 pati itn.  
Sepak, vo Republika Makedonija pri sproveduvaweto na 
Strategija za populaciona politika }e mora da se primenuva 
konstruktiven unitaren demogeografski model na populaciona 
regionalizacija. Toa zna~i deka, na nivo na op{tina, a osobeno na nivo na 
region }e mora da se implementira strategija na populaciona politika 
vrz prostorno unitaren model na reprodukcija, redistribucija i 
revitalizacija na naselenieto.  
Za da se realizira ova potrebno e sledewe, planirawe i 
implementirawe na demografskite procesi vo dr`avata. Za procesot da 
po~ne da funkcionira najprvo, potrebno e Vladata da inicira formirawe 
na nau~na ustanova: Institut za demografski istra`uvawa, migracii i 
populaciona politika. Na{ predlog e institutot da bide lociran vo tri 
grada: Skopje, Bitola i [tip. Institutot bi imal primarna cel: da go 
sledi procesot na migracijata, da izrabotuva strategi i da dava nasoki 
kako populaciski da se revitaliziraat op{tinite, regionite i vo celina 
Republika Makedonija vrz dolgoro~ni perspektivi za trajno egzistirawe 
na makedonskata nacija, spored sintagmata ,,mo`e da se inovira i 
ekonomski razviva bez da se emigrira”.     
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1  B i t o l a  9 5 38 5  7 7 1 , 0  1 2 3 , 7  4  PD S 6 6  7  4 1  1 3  5  
2  D e m i r  H i s a r  9 4 97  4 9 1 , 6  1 9 , 3  6  D DS 4 1  1  3 1  8  1  
3  D o l n e n i  1 3 56 8  4 0 4 , 1  3 3 , 6  4  PD S 3 7  1  2 6  5  5  
4  K r i v o g a { t a n i  6 1 50  8 5 , 7  7 1 , 7  5  D S 1 3  1  5  6  1  
5  K r u { e v o  9 6 84  1 8 3 , 2  5 2 , 8  4  PD S 1 9  1  1 0  7  1  
6  M o g i l a  6 7 10  2 5 1 , 2  2 6 , 7  5  D S 2 3  0  1 5  7  1  
7  N o v a c i  3 5 49  7 5 4 , 0  4 , 7  7  ND S 4 1  8  3 1  1  1  
8  P r i l e p  7 6 76 8  1 1 69 , 5  6 5 , 6  4  PD S 6 0  5  4 6  7  2  
9  R e s e n  1 6 82 5  5 7 6 , 6  2 9 , 2  5  D S 4 4  4  3 2  6  2  
P E LA GO N I S K I  2 3 81 36  4 6 86 , 9  5 0 , 8  5  D S 3 4 4  2 8  2 3 7  6 0  1 9  
1  V e l e s  5 5 10 8  4 2 0 , 5  1 3 1 , 0  4  PD S 2 9  3  1 7  6  3  
2  G r a d s k o  3 7 60  2 9 3 , 1  1 2 , 8  4  PD S 1 6  6  7  2  1  
3  D e m i r  K a p i j a  4 5 45  3 0 0 , 8  1 5 , 1  4  PD S 1 5  4  8  2  1  
4  K a v a d a r c i  3 8 74 1  9 3 4 , 9  4 1 , 4  3  D Z 4 0  9  2 3  5  3  
5  N e g o t i n o  1 9 21 2  3 5 1 , 7  5 4 , 6  3  D Z 1 9  6  6  3  4  
6  R o s o m a n  4 1 41  1 3 2 , 5  3 1 , 2  4  PD S 1 0  0  7  2  1  
7  ^ a { k a  7 6 73  8 2 9 , 4  9 , 2  4  PD S 4 2  6  3 0  4  2  
V A R DA R S K I  1 3 31 80  3 2 62 , 9  4 0 , 8  4  P D S 1 7 1  3 4  9 8  2 4  1 5  
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1  K r a t o v o  1 0 44 1  3 7 6 , 2  2 7 , 7  4  PD S 3 1  0  2 7  3  1  
2  K r i v a  Pa l a n k a  2 0 82 0  4 8 8 , 5  4 2 , 6  3  D Z 3 4  0  2 8  4  2  
3  K u m a n o v o  1 0 54 84  5 2 5 , 8  2 0 0 , 6  3  D Z 4 8  1  2 5  1 1  1 1  
4  L i p k o v o  2 7 05 8  2 6 8 , 8  1 0 0 , 7  2  D M 2 2  2  8  2  1 0  
5  R a n k o v c e  4 1 44  2 3 8 , 5  1 7 , 4  5  D S 1 8  0  1 3  4  1  
6  S t a r o  N a g o r i ~ a n e  4 8 40  4 3 7 , 8  1 1 , 0  7  ND S 3 9  0  3 7  1  1  
S E V E R O I S T O ^ EN  1 7 27 87  2 3 35 , 6  7 4 , 0  4  P D S 1 9 2  3  1 3 8  2 5  2 6  
1  V e v ~ a n i  2 4 33  3 5 , 5  6 8 , 5  4  PD S 1  0  0  0  1  
2  V r a n e { t i c a  1 3 22  1 2 2 , 1  1 0 , 8  7  ND S 1 5  0  1 3  2  0  
3  D e b a r  1 9 54 2  1 4 5 , 1  1 3 4 , 7  3  D Z 1 8  3  9  4  2  
4  D e b a r c a  5 5 07  4 1 4 , 1  1 3 , 3  7  ND S 3 0  0  2 1  9  0  
5  D r u g o v o  3 2 49  3 6 8 , 9  8 , 8  6  D DS 2 8  0  2 6  1  1  
6  Z a j a s  1 1 60 5  1 5 5 , 3  7 4 , 7  3  D S 1 3  0  5  5  3  
7  K i ~ e v o  3 0 13 8  4 9 , 2  6 1 2 , 5  3  D Z 7  0  2  3  2  
8  M a k e d o n s k i  B r o d  7 1 41  8 5 7 , 9  8 , 3  5  D S 5 1  1  4 8  1  1  
9  O s l o m e j  1 0 42 0  1 1 8 , 8  8 7 , 7  3  D S 1 6  0  6  6  4  
1 0  O h r i d  5 5 74 9  3 7 8 , 3  1 4 7 , 4  4  PD S 2 9  1  1 6  8  4  
1 1  P l a s n i c a  4 5 45  5 4 , 3  8 3 , 7  3  D S 4  0  1  0  3  
1 2  S t r u g a  6 3 37 6  4 6 8 , 2  1 3 5 , 3  3  D Z 5 1  6  1 6  1 3  1 6  
1 3  C e n t a r  @ u p a  6 5 19  1 2 2 , 8  5 3 . 1  2  D M 2 3  6  1 0  6  1  
J U GO Z A P A D EN  2 2 15 46  3 2 90 , 5  6 7 , 3  4  P D S 2 8 6  1 7  1 7 3  5 8  3 8  
1  Ara~inovo 1 1 59 7  3 1 , 8  3 6 4 , 7  1  R D M 4  0  0  1  3  
2  Z e l e n i k o v o  4 0 77  1 7 6 , 3  2 3 , 1  3  D Z 1 4  0  1 1  2  1  
3  I l i n d e n  1 5 89 4  9 2 , 2  1 7 2 , 4  3  D Z 1 2  0  2  6  4  
4  P e t r o v e c  8 2 55  2 2 1 , 4  3 7 , 3  3  D Z 1 6  0  9  4  3  
5  S o p i { t e  5 6 56  2 2 1 , 8  2 5 , 5  4  PD S 1 3  0  5  7  1  
6  S t u d e n i ~ a n i  1 7 24 6  2 8 0 , 6  6 1 , 4  2  D M 1 9  2  1 0  3  4  
7  ^ u ~ e r  Sa n d e v o  8 4 93  2 1 3 , 7  3 9 , 4  3  D Z 1 2  0  3  8  1  
Н и к о л а  В .  Д и м и т р о в  –  К о нц е нт р а ц и ј а  и  д е п о п у л а ц и ј а  п р о с т о р ни  . . .  
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 V k u p n o  7 1 21 8  1 2 37 , 8  5 7 , 5  3  D Z 9 0  2  4 0  3 1  1 7  
 A e r o d r o m  7 2 00 9  2 1 , 3  3 3 80 , 7  3  D Z 1  0  0  0  1  
 B u te l  3 6 15 4  5 4 , 7  6 6 0 , 9  3  D Z 5  0  0  1  4  
 G a z i  Ba b a  7 2 61 7  1 1 2 , 0  6 4 8 , 3  3  D Z 1 4  0  0  3  1 1  
 \ o r ~ e  Pe t r o v  4 1 63 4  5 8 , 2  7 1 5 , 4  3  D Z 7  1  1  1  4  
 K a r p o {  5 9 66 6  1 0 5 , 0  5 6 8 , 2  5  D S 1  0  0  0  1  
 K i s e l a  V o d a   5 7 23 6  3 4 , 1  1 6 78 , 5  4  PD S 3  0  0  1  2  
 S a r a j  3 5 40 8  2 2 3 , 5  1 5 8 , 4  2  D M 2 3  0  5  4  1 4  
 C e n ta r  4 5 41 2  8 , 0  5 6 76 , 5  5  D S 1  0  0  0  1  
 ^ a i r  6 4 77 3  3 , 5  1 8 50 6 , 6  3  D Z 1  0  0  0  1  
 [ u to  O r i z a r i  2 2 01 7  7 , 5  2 9 35 , 6  1  R D M 1  0  0  0  1  
G r a d  S k o p j e  5 0 69 2 6  6 2 7 , 8  8 0 7 , 4  3  D Z 5 7  1  6  1 0  4 0  
S K O P SK I  5 7 81 44  1 8 65 , 6  3 0 9 , 9  3  D Z 1 4 7  3  4 6  4 1  5 7  
1  B o g d a n c i  8 7 07  1 1 4 , 2  7 6 , 2  4  PD S 4  0  0  2  2  
2  B o s i l o v o  1 4 26 0  1 4 9 , 5  9 5 , 4  4  PD S 1 6  0  2  1 0  4  
3  V a l a n d o v o  1 1 89 0  3 3 1 , 0  3 5 , 9  3  D Z 2 9  1 3  8  5  3  
4  V a s i l e v o  1 2 12 2  1 7 1 , 0  7 0 , 9  3  D S 1 8  2  3  1 0  3  
5  G e v g e l i j a  2 2 98 8  5 3 2 , 3  4 3 , 2  4  PD S 1 7  0  9  4  4  
6  D o j r a n  3 4 26  1 2 6 , 8  2 7 , 0  4  PD S 1 3  2  6  4  1  
7  K o n ~ e  3 5 36  2 3 2 , 3  1 5 , 2  4  PD S 1 4  4  4  6  0  
8  N o v o  Se l o  1 1 56 7  2 3 1 , 4  5 0 , 0  4  PD S 1 6  0  4  9  3  
9  R a d o v i {  2 8 24 4  4 8 7 , 1  5 8 , 0  3  D Z 3 6  1 3  8  1 1  4  
1 0  S t r u m i c a  5 4 67 6  3 3 8 , 3  1 6 1 , 6  3  D Z 2 5  2  6  7  1 0  
J U GO I S T O ^ EN  1 7 14 16  2 7 13 , 9  6 3 , 2  4  P D S 1 8 8  3 6  5 0  6 8  3 4  
1  B o g o v i w e  2 8 99 7  1 4 0 , 5  2 0 6 , 4  3  D Z 1 4  0  1  5  8  
2  B r v e n i c a   1 5 85 5  1 6 2 , 6  9 7 , 5  3  D Z 1 0  0  2  2  6  
3  V r a p ~ i { t e  2 5 39 9  1 8 5 , 1  1 3 7 , 2  3  D Z 1 5  0  3  5  7  
4  G o s t i v a r  8 1 04 2  4 0 8 , 6  1 9 8 , 3  3  D Z 3 5  3  1 1  5  1 6  
Н и к о л а  В .  Д и м и т р о в  –  К о нц е нт р а ц и ј а  и  д е п о п у л а ц и ј а  п р о с т о р ни  . . .  
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5  @ e l i n o  2 4 39 0  1 9 9 , 6  1 2 2 , 2  2  D M 1 8  0  2  7  9  
6  J e g u n o v c e  1 0 79 0  1 7 3 , 6  6 2 , 1  4  PD S 1 7  0  2  1 1  4  
7  M a v r o v o  i  R o s t u { a  8 6 18  6 5 5 , 0  1 3 , 2  3  D Z 4 2  7  2 8  5  2  
8  T e a r c e  2 2 45 4  1 3 6 , 2  1 6 4 , 8  3  D Z 1 3  3  1  1  8  
9  T e t o v o  8 6 58 0  2 6 4 , 8  3 2 7 , 0  3  D Z 2 0  1  3  4  1 2  
P O LO [ K I  3 0 41 25  2 3 26 , 0  1 3 0 , 7  3  D Z 1 8 4  1 4  5 3  4 5  7 2  
1  B e r o v o  1 3 94 1  5 9 8 , 1  2 3 , 3  4  PD S 9  0  1  6  2  
2  V i n i c a  1 9 93 8  4 3 2 , 1  4 6 , 1  3  D Z 1 6  0  5  6  5  
3  D e l ~ e v o  1 7 50 5  4 3 2 , 3  4 0 , 5  3  D Z 2 2  0  1 4  7  1  
4  Z r n o v c i  3 2 64  5 1 , 3  6 3 , 6  4  PD S 3  0  0  2  1  
5  K a r b i n c i  4 0 12  2 3 8 , 6  1 6 , 8  5  D S 2 9  4  1 9  6  0  
6  K o ~ a n i  3 8 09 2  3 6 1 , 5  1 0 5 , 4  3  D Z 2 8  3  1 5  6  4  
7  L o z o v o  2 8 58  1 7 4 , 9  1 6 , 3  4  PD S 1 1  0  7  4  0  
8  M . K a m e n i c a  8 1 10  1 7 9 , 2  4 5 , 2  3  D Z 9  0  4  4  1  
9  P e h ~ e v o  5 5 17  2 0 5 , 5  2 6 , 8  5  D S 7  0  1  5  1  
1 0  P r o b i { t i p  1 6 19 3  3 2 9 , 7  4 9 , 1  4  PD S 3 6  0  3 2  1  3  
1 1  S v e t i  N i k o l e  1 8 49 7  4 7 7 , 0  3 8 , 8  4  PD S 3 4  3  2 5  4  2  
1 2  ^ e { i n o v o - O b l e { e v o  7 4 90  1 3 3 , 5  5 6 , 1  5  D S 1 4  0  4  8  2  
1 3  [ t i p  4 7 79 6  5 5 0 , 7  8 6 , 8  3  D Z 4 4  9  3 1  2  2  
I S T O ^ EN  2 0 32 13  4 1 64 , 4  4 8 , 8  4  P D S 2 6 2  1 9  1 5 8  6 1  2 4  
R . M A K E D O N IJ A  2 4 64 5 , 8  2 . 0 22 . 54 7  8 2 , 1  4  P D S 1 7 7 4  1 5 4  9 5 3  3 8 2  2 8 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н и к о л а  В .  Д и м и т р о в  –  К о нц е нт р а ц и ј а  и  д е п о п у л а ц и ј а  п р о с т о р ни  . . .  
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T a b e l a  2 .  –  N e k o l k u  d e m o g r a f s k i  p o k a z a t e l i  z a  r e g i o n a l i z a c i j a  n a  R e p u b l i k a  M a k e d o n i j a ,  p o p i s  2 0 0 2  g o d i n a  
*  B e z  1 0 6 7 , 2  k m ²  v o d e n i  p o v r { i n i  
 
 
 
 
 R E G I O N  
P o v r { i
n a  v o  
k m ² *  
N a s e l e n i e  
( 2 0 0 2 )  
B r o j  
n a  
N a s e l
b i  
( 2 0 0 2 )  
G u s t
i n a  
n a  
n a s e
l e n o
s t  
B r o j  
n a  
o p { t i
n i  
S t a p k a  
n a  
p o r a s t  
1 9 9 4 - 2 0 0 2  
( r a n g )  
S t a p -
k a  n a  
p r i r o d
e n  
p r i -
r a s t  
( 2 0 0 2 )  
( r a n g )  
K o n c e n t r a c i j
a  n a  
n a s e l e n i e t o  
( v k u p n o = 1 0 0 )  
( r a n g )  
D e m o -
g r a f -
s k a  
S t a -
r o s t  
( r a n g )  
1  P E L A G O N I S K I  
4 6 8 6 , 9  2 3 8 . 1 3 6  3 4 4  5 0 , 8  9  
- 0 , 2 3    
( 8 )  
- 2 , 0      
( 8 )  
1 1 , 8     ( 3 )  5  ( d s )  
2  V A R D A R SK I  
3 2 6 2 , 9  1 3 3 . 1 8 0  1 7 1  4 0 , 8  7  0 , 2 0    ( 6 )  
2 , 1      
( 6 )  
6 , 6     ( 8 )  
4  
( p d s )  
3  S E V E R O I S T O ^ E N  
2 3 3 5 , 6  1 7 2 . 7 8 7  1 9 2  7 4 , 0  6  0 , 6 6    ( 3 )  
5 , 7     
( 4 )  
8 , 5     ( 7 )  
4  
( p d s )  
4  J U G O Z A P A D E N  
3 2 9 0 , 5  2 2 1 . 5 4 6  2 8 6  6 7 , 3  1 3  0 , 4 9    ( 4 )  
6 , 1     
( 3 )  
1 1 , 0    ( 4 )  
4  
( p d s )  
5  S K O P S K I  
1 8 6 5 , 6  5 7 8 . 1 4 4  1 3 7  
3 0 9 ,
9  
1 7  0 , 7 3    ( 2 )  
6 , 1     
( 2 )  
2 8 , 6    ( 1 )  3  ( d z )  
6  J U G O I S T O^ E N  
2 7 1 3 , 9  1 7 1 . 4 1 6  1 8 8  6 3 , 1  1 0  0 , 2 2    ( 5 )  
4 , 0     
( 5 )  
8 , 5     ( 6 )  
4  
( p d s )  
7  P O L O [ K I  
2 3 2 6 , 0  3 0 4 . 1 2 5  1 8 4  
1 3 0 ,
7  
9  1 , 0 2    ( 1 )  
1 0 , 2     
( 1 )  
1 5 , 0    ( 2 )  3  ( d z )  
8  I S T O ^ E N  
4 1 6 4 , 4  2 0 3 . 2 1 3  2 6 2  4 8 , 8  1 3  0 , 1 0    ( 7 )  
1 , 8      
( 7 )  
1 0 , 0    ( 5 )  
4  
( p d s )  
 V k u p n o  
M A K E D O N IJ A  
2 4 6 4 5 , 8  2 . 0 2 2 . 5 4 7  1 7 6 4  8 2 , 1  8 4  0 , 4 8  4 , 9  1 0 0  
4  
( p d s )  
Н и к о л а  В .  Д и м и т р о в  –  К о нц е нт р а ц и ј а  и  д е п о п у л а ц и ј а  п р о с т о р ни  . . .  
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T a b e l a  3 .  -  N e k o l k u  d e m o g r a f s k i  p o k a z a t e l i  z a  r e g i o n a l i z a c i j a  n a  R e p u b l i k a  M a k e d o n i j a ,  p o p i s  2 0 0 2  g o d i n a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *  B e z  1 0 6 7 , 2  k m ²  v o d e n i  p o v r { i n i  
 
 
R E G I O N  
S t a p k a  n a  
p o r a s t   
1 9 9 4 - 2 0 0 2  
( r a n  g )  
S t a p k a  n a  
p r i r o d e n  
p r i r a s t  
( 2 0 0 2 )  
( r a n g )  
K o n c e n t r a c i j a  
n a  n a s e l e n i e t o  
( v k u p n o = 1 0 0 , 0 )  
( r a n g )  
D e m o g r a f s k a  
S t a r o s t  
( r a n g )  
1  P E L A G O N I S K I  - 0 , 2 3    ( 8 )  - 2 , 0      ( 8 )  1 1 , 8     ( 3 )  5  ( d s )  
2  V A R D A R S K I  0 , 2 0    ( 6 )  2 , 1      ( 6 )  6 , 6     ( 8 )     4  ( p d s )  
3  S E V E R O I S T O ^ E N  0 , 6 6    ( 3 )  5 , 7     ( 4 )  8 , 5     ( 7 )  4  ( p d s )  
4  J U G O Z A P A D E N  0 , 4 9    ( 4 )  6 , 1     ( 3 )  1 1 , 0    ( 4 )  4  ( p d s )  
5  S K O P S K I  0 , 7 3    ( 2 )  6 , 1     ( 2 )  2 8 , 6    ( 1 )  3  ( d z )  
6  J U G O I S T O ^ E N  0 , 2 2    ( 5 )  4 , 0     ( 5 )  8 , 5     ( 6 )  4  ( p d s )  
7  P O L O [ K I  1 , 0 2    ( 1 )     1 0 , 2    ( 1 )  1 5 , 0    ( 2 )  3  ( d z )  
8  I S T O ^ E N  0 , 1 0    ( 7 )  1 , 8      ( 7 )  1 0 , 0    ( 5 )  4  ( p d s )  
 
V k u p n o  
M A K E D O N I J A  
0 , 4 8  4 , 9  1 0 0  4  ( p d s )  
 R E G I O N  
P o v r { i n a  
v o  k m ² *  
N a s e l e n i e  
( 2 0 0 2 )  
B r o j  n a  
N a s e l b i  
( 2 0 0 2 )  
O d  t o a  
R a s e l e n i  
n a s e l b i  
M a l i  
n a s e l b i  
d o  3 0 0  
` i t e l i  
S r e d n i  
n a s e l b i  
o d  3 0 1  
d o  1 0 0 0  
` i t .   
G o l e m i  
n a s e l b i  s o  
n a d  1 0 0 1  
` i t e l i  
1 .  P E L A G O N I S K I  4 6 8 6 , 9  2 3 8 . 1 3 6  3 4 4  2 8  2 3 7  6 0  1 9  
2 .  V A R D A R S K I  3 2 6 2 , 9  1 3 3 . 1 8 0  1 7 1  3 4  9 8  2 4    1 5  
3 .  S E V E R O I S T O ^ E N  2 3 3 5 , 6  1 7 2 . 7 8 7  1 9 2  3  1 3 8  2 5  2 6  
4 .  J U G O Z A P A D E N  3 2 9 0 , 5  2 2 1 . 5 4 6  2 8 6  1 7  1 7 3  5 8  3 8  
5 .  S K O P S K I  1 8 6 5 , 6  5 7 8 . 1 4 4  1 4 7  3  4 6  4 1  5 7  
6 .  J U G O I S T O ^ E N  2 7 1 3 , 9  1 7 1 . 4 1 6  1 8 8  3 6  5 0  6 8  3 4  
7 .  P O L O [ K I  2 3 2 6 , 0  3 0 4 . 1 2 5  1 8 4  1 4  5 3  4 5  7 2  
8 .  I S T O ^ E N  4 1 6 4 , 4  2 0 3 . 2 1 3  2 6 2  1 9  1 5 8  6 1  2 4  
 V k u p n o  
M A K E D O N I J A  
2 4 6 4 5 , 8  2 . 0 2 2 . 5 4 7  1 7 7 4  1 5 4  9 5 3  3 8 2  2 8 5  
Н и к о л а  В .  Д и м и т р о в  –  К о нц е нт р а ц и ј а  и  д е п о п у л а ц и ј а  п р о с т о р ни  . . .  
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T a b e l a  4 .  –  N a c i o n a l n a  z a s t a p e n o s t  n a  n a s e l e n i e t o  i  n i v n o  u ~ e s t v o  v o  r e g i o n i t e  n a  R . M a k e d o n i j a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 R E G I O N  
P o v r { i n a  
v o  k m ² *  
N a s e l e n i e  
( 2 0 0 2 )  
B r o j  n a  
N a s e l b i  
( 2 0 0 2 )  
1 .  P E L A G O N I S K I  4 6 8 6 , 9  2 3 8 . 1 3 6  3 4 4  
2 .  V A R D A R S K I  3 2 6 2 , 9  1 3 3 . 1 8 0  1 7 1  
3 .  S E V E R O I S T O ^ E N  2 3 3 5 , 6  1 7 2 . 7 8 7  1 9 2  
4 .  J U G O Z A P A D E N  3 2 9 0 , 5  2 2 1 . 5 4 6  2 8 6  
5 .  S K O P S K I  1 8 6 5 , 6  5 7 8 . 1 4 4  1 4 7  
6 .  J U G O I S T O ^ E N  2 7 1 3 , 9  1 7 1 . 4 1 6  1 8 8  
7 .  P O L O [ K I  2 3 2 6 , 0  3 0 4 . 1 2 5  1 8 4  
8 .  I S T O ^ E N  4 1 6 4 , 4  2 0 3 . 2 1 3  2 6 2  
 V k u p n o  
M A K E D O N I J A  
2 4 6 4 5 , 8  2 . 0 2 2 . 5 4 7  1 7 7 4  
 R E G I O N  
B r o j  n a  
N a s e l b i  
( 2 0 0 2 )   
O d  t o a  
R a s e l e n i  
n a s e l b i  
M a l i  
n a s e l b i  
d o  3 0 0  
` i t e l i  
S r e d n i  
n a s e l b i  
o d  3 0 1  
d o  1 0 0 0  
` i t .   
G o l e m i  
n a s e l b i  
s o  n a d  
1 0 0 1  
` i t e l i  
1  P E L A G O N I S K I  3 4 4  2 8  2 3 7  6 0  1 9  
2  V A R D A R S K I  1 7 1  3 4  9 8  2 4    1 5  
3  S E V E R O I S T O ^ E N  1 9 2  3  1 3 8  2 5  2 6  
4  J U G O Z A P A D E N  2 8 6  1 7  1 7 3  5 8  3 8  
5  S K O P S K I  1 4 7  3  4 6  4 1  5 7  
6  J U G O I S T O ^ E N  1 8 8  3 6  5 0  6 8  3 4  
7  P O L O [ K I  1 8 4  1 4  5 3  4 5  7 2  
8  I S T O ^ E N  2 6 2  1 9  1 5 8  6 1  2 4  
 
V k u p n o  
M A K E D O N I J A  
1 7 7 4  1 5 4  9 5 3  3 8 2  2 8 5  
Н и к о л а  В .  Д и м и т р о в  –  К о нц е нт р а ц и ј а  и  д е п о п у л а ц и ј а  п р о с т о р ни  . . .  
 
Д емогр аф ск а т а  тр анз иција и  популацио на т а по лит ик а  
 1 01 
R E G I O N  V k u p n o  M a k e d o n c i  A l b a n c i  T u r c i  R o m i  V l a s i  S r b i  B o { w a c i  O s t a n a t i  
P E L A G O N I S K I  
2 3 8 . 1 3 6  
1 1 , 7 7  
2 0 4 . 4 7 1  
1 5 , 7 5  
1 1 . 6 8 9  
2 , 2 9  
7 . 5 2 7  
9 , 6 6  
7 . 2 6 8  
1 3 , 4 9  
2 . 3 4 1  
2 4 , 1 5  
8 6 9  
2 , 4 2  
2 . 6 2 7  
1 5 , 4 4  
1 . 3 4 4  
6 , 4 0  
V A R D A R S K I  
1 3 3 . 1 8 0  
6 , 5 9  
1 1 7 . 0 4 4  
9 , 0 2  
5 . 1 8 2  
1 , 0 2  
2 . 9 4 0  
3 , 7 7  
2 . 0 8 1  
3 , 8 6  
3 8 5  
3 , 9 7  
2 . 0 0 4  
5 , 5 8  
2 . 9 4 4  
1 7 , 3 0  
6 0 0  
2 , 8 6  
S E V E R O I S T O ^ E N  
1 7 2 . 7 8 7  
8 , 5 4  
1 0 2 . 1 0 8  
7 , 8 7  
5 3 . 6 5 1  
1 0 , 5 4  
3 0 2  
0 , 3 9  
5 . 1 3 3  
9 , 5 3  
1 5 2  
1 , 5 7  
1 0 . 5 1 2  
2 9 , 2 5  
2 8  
0 , 1 6  
9 0 1  
4 , 2 9  
J U G O Z A P A D E N  
2 2 1 . 5 4 6  
1 0 , 9 5  
1 0 7 . 3 8 7  
8 , 2 7  
8 1 . 8 9 6  
1 6 , 0 9  
2 1 . 4 3 3  
2 7 , 4 9  
2 . 8 9 9  
5 , 3 8  
1 . 0 5 9  
1 0 , 9 2  
6 2 9  
1 , 7 5  
1 4 4  
0 . 8 5  
6 . 0 9 9  
2 9 , 0 5  
S K O P S K I  
5 7 8 . 1 4 4  
2 8 , 5 8  
3 6 7 . 4 1 3  
2 8 , 3 0  
1 3 3 . 8 9 3  
2 6 , 3 0  
1 2 . 2 1 6  
1 5 , 6 7  
2 4 . 2 2 5  
4 4 , 9 6  
2 . 5 8 0  
2 6 , 6 1  
1 8 . 1 5 2  
5 0 , 5 1  
1 0 . 9 4 6  
6 4 , 3 2  
8 . 7 1 9  
4 1 , 5 3  
J U G O I S T O ^ E N  
1 7 1 . 4 1 6  
8 , 4 8  
1 5 4 . 9 5 7  
1 1 , 9 4  
3 8  
0 , 0 1  
1 2 . 7 4 6  
1 6 , 3 5  
5 5 5  
1 , 0 3  
2 5 3  
2 , 6 1  
2 . 1 0 4  
5 , 8 5  
1 8  
0 , 1 0  
7 4 5  
3 , 5 5  
P O L O [ K I  
3 0 4 . 1 2 5  
1 5 , 0 4  
5 6 . 0 7 9  
4 , 3 2  
2 2 2 . 6 7 9  
4 3 , 7 4  
1 7 . 3 9 4  
2 2 , 3 1  
4 . 7 1 7  
8 , 7 5  
3 0  
0 , 3 1  
9 7 7  
2 , 7 2  
2 5 1  
1 , 4 8  
1 . 9 9 8  
9 , 5 2  
I S T O ^ E N  
2 0 3 . 2 1 3  
1 0 , 0 5  
1 8 8 . 5 2 2  
1 4 , 5 3  
5 5  
0 . 0 1  
3 . 4 0 1  
4 , 3 6  
7 . 0 0 1  
1 3 , 0 0  
2 . 8 9 5  
2 9 , 8 6  
6 9 2  
1 , 9 2  
6 0  
0 , 3 5  
5 8 7  
2 , 8 0  
V k u p n o  
R . M A K E D O N I J A  
 
2 . 0 2 2 . 5 4 7  
1 0 0  
1 . 2 9 7 . 9 8 1  
1 0 0  
5 0 9 . 0 8 3  
1 0 0  
7 7 . 9 5 9  
1 0 0  
5 3 . 8 7 9  
1 0 0  
9 . 6 9 5  
1 0 0  
3 5 . 9 3 9  
1 0 0  
1 7 . 0 1 8  
1 0 0  
2 0 . 9 9 3  
1 0 0  
 
 
R E G I O N  V k u p n o  M a k e d o n c i  A l b a n c i  T u r c i  R o m i  V l a s i  S r b i  B o { w a c i  O s t a n a t i  
P E L A G O N I S K I  1 0 0  8 5 , 8 6   4 , 9 1  3 , 1 6  3 , 0 5  1 , 0 0  0 , 3 6  1 , 1 0  0 , 5 6  
V A R D A R SK I  1 0 0  8 7 , 8 8  3 , 9 0  2 , 2 1  1 , 5 6  0 , 2 9  1 , 5 0  2 , 2 1  0 , 4 5  
S E V E R O I S T O^ E N  1 0 0  5 9 , 1 0  3 1 , 0 5  0 , 1 7  2 , 9 8  0 , 0 9  6 , 0 8  0 , 0 1  0 , 5 2  
J U G O Z A P A D E N  1 0 0  4 8 , 4 7  3 6 , 9 7  9 , 6 8  1 , 3 1  0 , 4 8  0 , 2 8  0 , 0 6  2 , 7 5  
S K O P S K I  1 0 0  6 3 , 5 5  2 3 , 1 6  2 , 1 1  4 , 1 9  0 , 4 4  3 , 1 4  1 , 9 0  1 , 5 1  
J U G O I S T O^ E N  1 0 0  9 0 , 4 0  0 , 0 2  7 , 4 4  0 , 3 2  0 , 1 5  1 , 2 3  0 , 0 1  0 , 4 3  
P O L O [ K I  1 0 0  1 8 , 4 4  7 3 , 2 2  5 , 7 2  1 , 5 5  0 , 0 1  0 , 3 2  0 , 0 8  0 . 6 6  
I S T O ^ E N  1 0 0  9 2 , 7 7  0 , 0 3  1 , 6 7  3 , 4 5  1 , 4 2  0 , 3 4  0 , 0 3  0 , 2 9  
V k u p n o  
R . M A K E D O N IJ A  
1 0 0  6 4 , 1 8  2 5 , 1 7  3 , 8 5  2 , 6 6  0 , 4 8  1 , 7 8  0 , 8 4  1 . 0 4  
 
